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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KA207 Jumat 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 










26 Mar 2021 




2 Apr 2021 









16 Apr 2021 









28 Mei 2021 
siklus asam sitrat 45 
Nurul Jamilah 
FITRI YUNIARTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KA207 Jumat 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
4 Jun 2021 




4 Jun 2021 




11 Jun 2021 




18 Jun 2021 




25 Jun 2021 




2 Jul 2021 




9 Jul 2021 




17 Jul 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 2A 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
 
1 1404015359 SYLVIA ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1504015266 NINA KAVILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1504015330 RIVALDI RAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1504015430 WIDIA NOVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1504015479 VINA DWI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1604015017 DINI PARSCINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1704015119 VENNY AYU WAHYULI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1704015230 MIANTI FADILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1704015268 ANISA NUR FAHRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 2004015033 NARYA WIJAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 2004015047 ALYA RAIHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 2004015070 IRA SASKIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 2004015083 NUR HAYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 2A 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
 
22 2004015086 DEVITA LARASWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
23 2004015094 INDAH MULYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 2004015107 BALQISTA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
26 2004015108 BUNGA WIDURI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
27 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
28 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
29 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
30 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
31 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
32 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
33 2004015166 BANNA AGISTANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
34 2004015173 DESI NURTITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
35 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
36 2004015177 YULITA NURFAUJIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
37 2004015185 NURUL JAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
38 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
39 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
40 2004015195 FADIL MUHAMMAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
41 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
42 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 2A 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
 
43 2004015207 RISKY DEA NOVITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
44 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
45 2004015220 RAHMA NADHIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
Jumlah hadir : 45.00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Biokimia 
: 2A 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1404015359 SYLVIA ZAHRA 100 50 69 51 61.10 C 
2 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA 100 71 57 46 59.70 C 
3 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI 100 60 59 32 52.50 D 
4 1504015266 NINA KAVILA 100 72 63 35 57.30 C 
5 1504015330 RIVALDI RAHMAN 100 77 63 60 68.30 B 
6 1504015430 WIDIA NOVIANTI 100 76 53 47 59.90 C 
7 1504015479 VINA DWI LESTARI 100 76 57 37 57.10 C 
8 1604015017 DINI PARSCINDA 100 74 49 45 57.50 C 
9 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI 100 72 51 42 56.50 C 
10 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA 100 73 63 49 63.10 C 
11 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI 100 78 65 71 73.50 B 
12 1704015119 VENNY AYU WAHYULI 100 79 65 63 70.50 B 
13 1704015230 MIANTI FADILLA 100 78 69 59 69.90 B 
14 1704015268 ANISA NUR FAHRI 100 72 63 51 63.70 C 
15 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 100 73 63 47 62.30 C 
16 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI 100 78 73 79 79.10 B 
17 2004015033 NARYA WIJAYA 100 75 61 59 66.90 C 
18 2004015047 ALYA RAIHANI 100 75 59 59 66.30 C 
19 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND 100 78 61 61 68.30 B 
20 2004015070 IRA SASKIA 100 73 63 45 61.50 C 
21 2004015083 NUR HAYATI 100 74 63 43 60.90 C 
22 2004015086 DEVITA LARASWATI 100 75 63 51 64.30 C 
23 2004015094 INDAH MULYANI 100 76 63 51 64.50 C 
24 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 100 73 61 37 57.70 C 
25 2004015107 BALQISTA AZZAHRA 100 77 67 73 74.70 B 
26 2004015108 BUNGA WIDURI 100 75 61 47 62.10 C 
27 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA 100 79 79 61 73.90 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Biokimia 
: 2A 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA 100 75 67 69 72.70 B 
29 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI 100 76 63 60 68.10 B 
30 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA 100 76 69 57 68.70 B 
31 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA 100 76 63 65 70.10 B 
32 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 100 75 63 39 59.50 C 
33 2004015166 BANNA AGISTANANDA 100 75 61 51 63.70 C 
34 2004015173 DESI NURTITA 100 75 61 51 63.70 C 
35 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF 100 76 53 51 61.50 C 
36 2004015177 YULITA NURFAUJIAH 100 77 67 67 72.30 B 
37 2004015185 NURUL JAMILAH 100 78 63 61 68.90 B 
38 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA 100 75 45 48 57.70 C 
39 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 100 77 63 69 71.90 B 
40 2004015195 FADIL MUHAMMAD 100 74 63 67 70.50 B 
41 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA 100 76 61 62 68.30 B 
42 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE 100 73 63 49 63.10 C 
43 2004015207 RISKY DEA NOVITA 100 73 59 57 65.10 C 
44 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO 100 72 63 53 64.50 C 





FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KA207 Jumat 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 
PENDAHULUAN 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
2 Jumat 
19 Mar 2021 
METABOLISME 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
3 Jumat 
26 Mar 2021 
Membran sel 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
4 Jumat 
2 Apr 2021 
Vitamin dan mineral 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
5 Jumat 
9 Apr 2021 
enzim 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
6 Jumat 
16 Apr 2021 
Persentasi tugas enzim dan bioenergetika sel 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
7 Jumat 
23 Apr 2021 
GLIKOLISIS 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
8 Jumat 
28 Mei 2021 
siklus asam sitrat 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KA207 Jumat 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
4 Jun 2021 
METABOLISME KARBOHIDRAT 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
10 Jumat 
11 Jun 2021 
oksidasi asam lemak 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
11 Jumat 
18 Jun 2021 
biosintesis lipid 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
12 Jumat 
25 Jun 2021 
metabolisme nukleotida purin dan pirimidin 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
13 Jumat 
2 Jul 2021 
Latihan soal 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
14 Jumat 
9 Jul 2021 
Biosintesis dan biodegradasi asam amino 45 
Sekar Vidya A 
FITRI YUNIARTI 
15 Jumat 
21 Mei 2021 
  Bioenergetika sel  Sekar Vidya A FITRI YUNIARTI 
16 Sabtu 
17 Juli 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 2C 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 
 
9 Jul 2021 
 
1 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
2 1604015161 JABARUDIN AHMED √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
3 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
4 1704015094 AMELIA PERMATA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
5 1704015133 CICI APRIYEGA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
6 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
7 2004015001 YULIA TRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
8 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
9 2004015004 KRISTINA DEWISINTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
10 2004015005 ANNISA RAHMAWATY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
11 2004015007 AGNES NABELA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
12 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
13 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
14 2004015016 LARA KINANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
15 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
16 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
17 2004015040 ELISA RAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
18 2004015043 KUTROTUN NADA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
19 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
20 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
21 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 2C 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 
9 Jul 2021  
22 2004015080 BAGAS ARYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
23 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
24 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
25 2004015100 TRYANA AUDHITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
26 2004015106 ANISATULUMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
27 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
28 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
29 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
30 2004015126 INDA NURFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
31 2004015127 ZAROXA RODEVA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
32 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
33 2004015144 DIAN NIVARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
34 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
35 2004015148 DENTI MARANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
36 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
37 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
38 2004015169 SALMA MUTHMAINNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
39 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
40 2004015182 FITRATUL AKIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
41 2004015189 SELVY NURFADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
42 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 2C 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 
9 Jul 2021  
43 2004015210 TIARA ALINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
44 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
45 2004015229 RAMA EKA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Biokimia 
: 2C 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI 100 55 43 48 53.10 D 
2 1604015161 JABARUDIN AHMED 100 76 63 57 66.90 C 
3 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI 100 79 65 59 68.90 B 
4 1704015094 AMELIA PERMATA SARI 100 72 55 45 58.90 C 
5 1704015133 CICI APRIYEGA 100 70 57 45 59.10 C 
6 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI 100 71 63 41 59.50 C 
7 2004015001 YULIA TRIYANI 100 72 61 49 62.30 C 
8 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI 100 72 59 50 62.10 C 
9 2004015004 KRISTINA DEWISINTA 100 75 63 53 65.10 C 
10 2004015005 ANNISA RAHMAWATY 100 73 63 51 63.90 C 
11 2004015007 AGNES NABELA 100 74 59 46 60.90 C 
12 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI 100 76 63 47 62.90 C 
13 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI 100 75 63 49 63.50 C 
14 2004015016 LARA KINANTI 100 75 59 65 68.70 B 
15 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL 100 60 59 44 57.30 C 
16 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI 100 75 63 57 66.70 C 
17 2004015040 ELISA RAMAYANTI 100 78 65 61 69.50 B 
18 2004015043 KUTROTUN NADA 100 71 63 39 58.70 C 
19 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI 100 71 61 50 62.50 C 
20 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA 100 74 63 55 65.70 C 
21 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN 100 76 63 51 64.50 C 
22 2004015080 BAGAS ARYANTO 100 77 63 67 71.10 B 
23 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA 100 78 63 65 70.50 B 
24 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN 100 76 59 63 68.10 B 
25 2004015100 TRYANA AUDHITA 100 78 63 51 64.90 C 
26 2004015106 ANISATULUMAH 100 75 63 61 68.30 B 
27 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI 100 76 63 62 68.90 B 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH 100 75 63 45 61.90 C 
29 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI 100 74 61 47 61.90 C 
30 2004015126 INDA NURFITRI 100 74 63 49 63.30 C 
31 2004015127 ZAROXA RODEVA 100 79 75 67 75.10 B 
32 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA 100 75 31 38 49.50 D 
33 2004015144 DIAN NIVARI 100 75 59 67 69.50 B 
34 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA 100 76 61 65 69.50 B 
35 2004015148 DENTI MARANTIKA 100 77 63 61 68.70 B 
36 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 100 78 63 63 69.70 B 
37 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA 100 76 63 53 65.30 C 
38 2004015169 SALMA MUTHMAINNAH 100 73 63 49 63.10 C 
39 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR 100 74 63 53 64.90 C 
40 2004015182 FITRATUL AKIDAH 100 73 63 39 59.10 C 
41 2004015189 SELVY NURFADILAH 100 73 63 51 63.90 C 
42 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI 100 74 61 53 64.30 C 
43 2004015210 TIARA ALINA 100 72 63 41 59.70 C 
44 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM 100 73 63 53 64.70 C 
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